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BINCANG... Dr. Napsiah Mahfoz (tengah) ketika berbincang dengan Dr. M. G. Kanbur 
(kanan) clan Dr. Rujhan Mustapha, selepas majlis menandatangani perjanjian 
persefahaman (MoU) di Wisma Bapa Malaysia semalam. 
Oleh JUMIET NYIREK 
K 
UCHING: Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) niengadakan satu kajian 
guna tenhga teknikal untuk sektor 
perkilangan di negeri ini bagi menilai 
bekalan guna tenaga yang diperlukan dalain 
merealisasikan matlamat ke arah sebuah 
negara perindustrian. 
Sehubungan itu, Unimas telah membentuk satu 
pasukan penyelidik khas yang diketuai oleh Pro- 
fesor Dr. Napsiah Mahfoz bagi menjalankan 
kajian tersebut. 
Bercakap kepada pemberita selepas upacara 
menandätangani perjanjian persefahaman den-' 
gan Yayasai. Sarawak di Bangunan Wisma Bapa 
Malaysia di Petra Jaya dekat sini semalam, Prof. 
Dr Napsiah berkata l: ajian tersebut bertujuan - 
menyelidik s, t. Qk. guAg,, Igu4ga. semasa dan pada Y. masa hadapan. 
Di samping itu, katanya ia turut meliputi kajian 
terhadap permintaan serta bekalan guna tenaga 
teknikal di negeri ini dalam sektor aktiviti perki- 
langan. - "Kita juga akan membuat penilaian tentang kap- 
asiti dan potensi latihan teknikal dan institusi 
pendidikan di negeri ini berhubung kursus-kur- 
sus yang ditawarkan serta bilangan graduan stau 
pelatih yang telah menamatkan latihan dalam 
setahun, " katanya. 
Napsiah juga berkata kajian itu adalah untuk 
membuat perakuan bagi latihan teknikal dan 
strateginya untuk memenuhi permintaan guna 
tenaga tersebut sehingga tahun 2005. 
Katanya kajian tersebut dijangka mengambil 
masa selam tujuh bulan dan telah bermula sejak 
September lalu. 
' "Kita berharap dengan kajian ini satu indikasi 
mengenai permintaan guna tenaga teknikal 
sehingga tahun 2005, " tambah beliau. 
Beliau juga berkata melalui kajian itu akan dap- 
at diketahui jumlah bekalan guna tenaga yang 
dikeluarkan dari institusi-institusi yang sedia 
ada sehingga tarikh jangkaan. 
Menurut Napsiah lagi satu indikasi mengenai 
pertambahan dalam bekalan guna tenaga 
teknikal juga akan diperolehi melalui kajian itu. 
Di samping itu, tambah behau, beberapa pro- 
dalam insitusi yang sedia ada juga boleh 
diadakan melalui hasil kajian itu. 
"Kajian ini juga adalah satu peranan yang per- 
lu dimainkan oleh kedua-dua sektor kerajaan 
dan swasta dalam mempromosikan latihan ser- 
ta pendidikan dalam bidang teknikal, " katanya. 
Bagi memastikan kajian tersehut berjaya 
mencapai matlamatnya Napsiah akan dibantu 
Well dua orang rakannya iaitu Professor Dr. 
M. G Kanbur dan Dr Rujhan Mustafa. 
Perjanjian persefahaman yang ditandatan- 
gani semalam telah dibuat di hadapan Ketua 
Menteri, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul 
Taib Mahmud. 
Turut hadir pada upacara itu ialah Pengarah 
Yayasan Sarawak, Syed Abdul rashid Aziz (Ian 
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